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Abstract:T/z e roots of neo-modernism-T school of thotLght in Islam that
ruas srtccessftLl in Indonesia in the 798]s-strongly relate to Islamtc
Iiberalism. This reality requires us to link recent discttssiotts about liberal
Islamic discourse with discussions on neo-modernism. The isxre of neo-
modernism must be addressed, becsuse it is able to attrnct the attention of
Ienders of the Islamic community from oariotts schools of thought.
Tfuoughout the course of history, partiuilarly in Indonesia, this school of
thotLght has ottracted xrpport and follozuers not only f'om "modernist"
groups, but also from groups zuith a "trnditional" basis'
This article explains that neo-nndernism is not the sole intellectual
phenontenon of liberal Islnm in Indonesia. Islamic liberalism in lndonesin
is also sttpported by groups that call thentselaes post-traditionalists. The
presence of tl'tese groups demonstrntes the existence of significant intellectual
terrnin that has not been seriously addressed by neotnodernisrtt. A ntLntber
of the grotLps, particularly intellecttLal groups zuith a "trnditional" basis,
consider neo-nndernisn't to be a moaement that is closer to "modernist"
grol.ps, zuhich is not based on their intellectual trnditions. They do not see
it as being an inherent part of their liaes. This ignored intellectuql donnin
has been entbrnced nnd deaeloped by the post-traditionalist grotLps.
In response, they proclnim a neu school of thought, called post-
traditionalisn't. This intellectual mo'oement originated from small
conmttntities of Nahdhiyin youth groups zuho carried out intensizte study
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and resenrch into aariotts schools of religiotLs thought, philosophy and
social theory, and aisited the field to carry otLt assistance and adaocacy.
Unlike neo-nTodernist groups zuho gained xtpport from academic circles,
xtpporters of post-trnditionnlism are not only lintited to students or
acnden'Lics, btLt also incltLde people from traditional pesantren (Islamic
boarding schools).
Post-traditionalisnt is an intellecttLal construct that is bssed on the
dynnntics of local lndonesian uilture, and not otrtside pressLrre, uhich not
only openly integrntes anrious types of conunwtity groups, but nlso
conditiotts thent to engage zuith otLtside thotLght tlut is not f'rom trnditionalist
ctLlture, starting fronr liberalism and radicalism, through to socislist-
Marxisnt, post-structurnlism and post-tnodernism. ThtLs, post-
trnditionnlisrn has a kind of obsessiott tuith wiltittg clsssic Islanic intellectusl
traditions ruith nll urrent tlnught, so thctt lskrn'L becontes the prnxis for
the liberation of mankind. Islam needs to be deueloped as a platfornt that
sees traditions ns being fltLid nnd dynnntic.
Bosed on this, post-traditionalist groLtlts belieae thnt they are folloruing
gentLine liberalisnr, zuhich cnn create dinlogue betueen Islnm nnd the West,
and local uiture, in pnrtiuilar the Aswaja (ahlussunnah wal jamaah)
trndition tlmt up until noru has not been critiqtLed ad appreciated. Thr.Ls,
they try to prontote Islnn and its traditiorts tfuough tenchings thst ore
transfornntiue nnd contextual, ruith nll dimensions of lslamic history.
Througlt this, lslam, ns a collection of uiaersnl aaltLes, cnn hopeftLlly
bring about a truly independent Islnnic conmumity, and can illuminate
the liaes of members of this contmmrity nnd of broader society.
This group, nlong zuith the neo-modernist grotLp, is also strongly
concerned zuith contentpornry hunnnitarinn issues, and more specificnlly,
Indonesian issues. One of the issues that they pron'Lote is the formation of
ci'oil society in Indonesia. ln the neo-ntodernist nnd post-trnditionalist
perspectiae, the deaelopntent of ciail society is essential to the maintensnce
of denncrntic political order. In line uith this, they also emphasise the
intportance of political tolernnce, Iaw enforcentent ttnd, of course, humnn
rights.
Therefore, througlt the deaelopntent of these hwnanitarian Islamic unlues,
Islntn is seen to be truly functionnl, qnd cnn be inserted into the liues of
mentbers of the Indonesinn commtmity. The intpncts thnt will hopeftlly
enrcrge front these efforts include the deaelopnrcnt of prosperity and peace
ns n part of eueryday life. Islam is no longer considered to be a religion thnt
is separnted from life, but luts beconte n "pnrt" of the uilture nnd history of
the Indonesinn Islantic conmnutitv.
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Abstraksi: Akar-aknr dari neo-modernisnte 
-suatu ntnzhab 
dalam Islnnt
ynng pernah ber jayn di Indonesia pada deknde delapan puluhan- mernbtL-
mi secara ktnt pada liberslisme Islam. Realitas ini nrcngantnrkan kita ke-
padn keniscayann untuk mengkaitkan balusan tentang marnknya wacnrla
Islam liberal akhir-akhir ini dengan mentbincangkan kenfunli tentang neo'
nndernisme. Neo-ntodernisme menjndi kenrcstinn uiuk diangkat, sebab
alirnn ini telah nnmptr ntenarik perhntian berbngai tokoh umat Islam dati
beragam alirannya. Dalnm perjalanan sejarahnya, terrttnma di Indorrcsia,
alirnn ini nrcndapat dukungan dan pengarLtLt bukan saia dari ornnS-}ran{
yang selann ini dikennl berasnl dari kelonryok "modernis", tnpi juga dari
kalnngan yang berbasis "tradisionnl" .
Artikel ini menegaskan bahwn neo-modernisnrc bukan fenomena
intelekttLalitas Islan'L tibernl yang tunggal di Indonesia' Liberalisme Islnm
di Indonesia, juga diusttng oleh kelontpok yang nlenamakan dirinya se-
bagai post-tradisionnlisme. Kehadirnn kelonryok terakhit ini nrcIilnt adanya
lahan-lahan intelekttLal signifikan yang beltutt digarap secara serius oleh
ne o- nto dernisnrc. S eb a gian kalnngan, klnLnLsny a kawn int elekttLal y nn g
berasnl daribnsis "tradisional" ntenyikapi neo-ntodernisnte sebagai gerak-
an yang lqbih dekat dengnn kelontpok "nndernis" dnn ktn'ang berpijak
pacla tradisi intelekttLnl merekn. Merekn menundnngnyn sebagni buknn
bngian yatg bennr-bennr inherent dLri kehidtLpan nrcreka. Rannh intelek-
ttLal yang dianggap ternbaiknn itu ynng dicoba digehLti dnn dikembang-
kan oleh kelompok post-tr adisionnlisme'
sebagni jazuabannyn, mereka mentproklantirknn aliran bnru dengan se-
btLtnn post-tradisionalisme. Gernknn penikiran ini bermtLln dari kortttuti-
tns-konttutitns kecil knum nnLda Nnhdhiyitt ynng secara intens nrcIakukan
kajian dnn penelitian atns berbagai pentikirnn kengnntann, filsnfat, te,ori-
teori sosial, serta sekaligtLs terjtm ke lapmgan melakttknn pendnntpingnn
dnn nda okasi. Agnk b erb e dn dengnn kelontpok neo-nto dernislne y ang pen-
dttktmgnyn dnri knlangnn nkadenisi, penduktmg kelonryok post-tradi-
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sionalisme tidak terbntas sekadar dari kelompok mahasiswa atau sarjana,
tapi jugn dari knlangan pesantren tradisional.
P o st -tr adisionalisnte nrcrup aknn konstr uk p emikir nn y nn g b erp ij ak p a da
dinnmika budaya lokal Indonesia, dan buknn tekannn dnri ltLar, yang ber-
interaksi secnrn terbuka btLkan hanya dengan berbagai jenis kelompok
ntasyarakat, tapi juga mengkondisiknn mereka berkenalnn dengan pentikir-
an hLar yang bttknn berasal dari kultur trndisionalisme mulni dari yang
liberal dan radikal santpai dengan yang sosialis-Marxis, dan post-struk-
tur alis-po st -mo dernis. D en gnn demikian, post-tr adisionalisme memiliki
senlacnnl obsesi tutttLk menggabungkan tradisi intelekttLal Islam klasik de'
ngnn segala pemikirnn ynng berkembang deuasn ini dalam rangka men-
jadikan lslam sebagai praksis yang mentbebasknn nuntLsia. Islam perlu
dikentbangkan sebagailandnsan yang dapat melihat tradisi sebngai sesuntu
yang cair dan dinanis.
Berdasarkan hal itu, kelontpok post-trndisionalis nrcyakini apa yang
merekn antLt merupnkan libernlisn'Le yang genuine yang nlnn'Lpu nrcndi-
alogkan Islam, dengan Barst, dan budayn lokal, terutama tradisi Aswaja
(ahlussunnah wal jamaah) yang sampni sast ini beltmt disentuh secara
kritis dnn apresiatif . Dengan dentikinn, merekaberupaya dapat mengnngknt
Islam dan tradisinya dalnm suatu penjnbaran nilai ajaran yang transfor-
matif dnn kontekstual dengnn segnla dimensi kesejarnhan tLnnt. Melslui
ittt, Islam seb agai kutnpulan nilaitilai uniaersal dihar apkan dnp at men g-
antarksn tLmat Islnm sebagai unut yang benqr-benar nmndiri serta dapat
nrcnceraltkan kehidupnn merekn dan wnnt nunusia secarn keseltLrtLhan.
Di sanrying ittt,lepns dari sejtunlah perbedaan, kelontpok ini bersams-
sanla neo-nlodernis juga mentiliki concern uLkup besar atns persoalan-per'
soalan kenuntLsiaan kontentporer secara umlun, dan persoalan keindone-
sinan secara klntstLs. Snlnh satu iru ynng dinngkat adnlnh pembenttLknn
ciail society di lndonesia. Dalnm perspektif neo-modernisme, dnn juga
post-tradisionnlisnte, pengenfu nngan ciail society nrcrupakan pene gnkknn
tntannn politik demokratis. Sejalan dengan itu, mereka jugn nrcnekanknn
pentingnya toleransi politik, penegakan huktLm dan tentu snja hnk-hak
nsasi trtanusia (HAM).
D emikianlah, nrelalui p en gentban gan nilai-nilni Islnm y nng hu rnt r i-
tnrinnistik ittL, Islant diynkini benar-benar bersifat ftmgsional, dapat dila-
buhkan ke dnlam kehidupan nynta masynrnknt Indonesia. Danryak yang
diharapkan nnmuil dnri upaya itu ialnh berkentbangnya kesejahterann
dan kedamainn sebagni bagian hidtLp kesehnrian ntereka. Islam tidak lagi
lagi diyakini sebagni agnnln yang terpisnh dari kehidtLpan, tapi telnh men-
jadi "baginn" dnri budaya dan kesejarnhan wnnt Islant Indonesia.
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JYo d d Jtlt 6/ts ca-.alJl es-F\ J! Jss
J.ltdt-, lteylt J" JIAL. rlt U* f<e rt d:b
e ;:lJl oia es qlt kJ- J*i .r .J-, dl 4:d\
A.rJ\ aAJl ziy Jl 4iL;!l{ ;rrl*Il ,*t';lt plr'L ;;t*"!t
A J+aAl & C,lJti eU;-9 t--;IJl .-Jt-,11, Ln-r.cliy
.s;Yr ;JW\ +'u f ra*in ,tTlt f-(.ej ll-b elr-ll a")\-,
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.:f.i.,)^! AE HdlJ oc-a? J,^, t/ .9yll., f.:llq f$l .+-r
oi-o ci t li!, rCLe JK.:, 4.Dtr.i eG,f-r jtaz;
dJ]' ,rt* e Jl^J Ct a.Jrrjt ;rbLt Jir J_,!l a:i^_Jt
&tdlS .,tt^i*Yl ,U)l e WS-t a-Ul ,-,$r,)^rtl
4 Ui o\ ;+b/l e+:ll & f*;,1.,..11 .r, jf'''
,f f 
€-N +-*Il ..,t4ti a;idll i:.r]t ,J"t,Jt _,qeyt
.1li Jl t-j a.,-:!ty +yJl 
-=lL)t ,F s;\t *'t:r4t
Ut.ill l,-.ilJ| Jj-: .t;r( .r:i ;rt-.".,, \ ',q;,-Ul ,.r$-.:ll 
,,g ttt ,i"br" L+ 4*aj ,Jdl J' :trll 6.*11 +JA e r41
ff aJ' & -ig- oi -;t an +jl .rL-i*lr lt (ey udt et: _;& & - aflljr ?*- - &.jl r.6,
./<-_ J,_t4l c-,--r-*.ll .-Aj- ^j+," ,JJl e+:ll lS-:o*'t .-r!i l-r,-.r-* e+:ll Jlf ,llj c!, c/LVi,.rf;,tt o.*)-iJttt;.r*,ills 
e,,{ly .:,-:r--!l ;|il.+f t*; J*J a$;
f-l 4Jyr U 4;.t-i; J<r- u4e,- e+;ll u\-ql r.ti +
.r-jd\ \At Jl ;'u &- ;+l Jl +y_vl Fnt J-f\-ful,--il,4l ?-,^rll U.a ,-,t-.-,.i tr;r_ d, -" t :j_l
OT;iJ or'*;i c Ul: gU3-r q-,Jt ,y +'u Ct L^lJlJt*ri t 
^-r r,dJJ: qLi L_r \Fab* jt e4:lt .J, dta,' ppfU fr* ,l f$il g+.r-.*:Jt ot+Yt df .+ill tj," JW
& ,4 c-ri;Jl & q/ I Cf .rrrJr ,f *ty ctt ,y d;Lr-
ordt ox;i u ,F A: tr q/t u *L" u J' A uiklj-r .r_.-r-x.lt 
-s ,r-(.si 
.:'U; Of 41' eU5 a.=.:; 
-l ,t-'dgG .:1: 
.i'p ,kl e: rg;,rg:Jt CUJ! zJ4Jt a_;;Jtb; u oi e & l}l .irl 
-^7 kKJ-, ,Cl4luJur &il \t*b-atJ aJUt a*)-,)t rJt f L-es v,+t:
ly-)l 6iti-- "l,l ,P r-as Lart*, d .ir<Jt;
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;lJtJlJ !.ret^b)l ill&Jlj iJU)l rijl P \t*l
.\Al;+l + Airr':Jly
Q o-wlg ,WtL J,-J4l gJiJ'dJf .,oi^I i trJ+J
dt trt-arll .* aA,e rKii J /,^;) -#l ta c[.-;9-u!
-tt \ lU t, 
"p" 
e---t-ul\ \-fu fr- ,J t-6J tt-6".t*:,ol ,s
oult q/l JU i:-.r.*.:-,| \rb 
€J .r*t adv
.+r,- L+ " c/y-,)l oljl eQ i:Lel in +y-,)l dt*lJJt-* J! trc,r.,to*iioyo) 3t-f-J-Ff ,F Sf<ll ,.rLL^:a!l
i"Flr.:*ll esr$l 
-tW\ f" ,t+. oeL+)l JFI af y
f-r \h pi A e.t Uq- e\b-, fFl .rTlt .t'
",i:^,., ;lt-I;' SI ,::* 
€\S Jf AI j \p J-SJ WV
eeJ (Abdurrahmanwahid) "t--11 ;r-+Jl + lP CJi.-;t*1
Jl t:j41 egd^tJ Gl'J 4 f+ ,*1i:u e.; qjl
Q (t ,:l * ou(tt r<, J*i u 4L taijJ.l eGi,aj\ljh'- U +Jl oi, Cf e--) c,blt ir"ilrl ,J"l/l -,t":o)t
u f)t &:\",1ilyJl ,r"ti JI fa-,)U Js:Jt fL *
.i>\:tY voill uv*\ &. il,l-ull ,tttrt .;>\:tl
li-,)l ct. _f 1-l, ,r,t!t ar,*(; :-f oV ,r't#,!li+/ Jb if-, ' 'ca*.ej t.-+f.r,jl elS 
'k ,.-,UJf 
.f-.t}'l
Jr* C3_.,bjr €tJ^ bvrit .r Ft tj3 & vtu)l r{+ll
Y: ;It, ,lo>l )t 
"-J .:lt-tt 
b-,, C}-)l ilLr 6e ;"lt
t)-,)l JJ* oi ,.-" Gly co., 4J I oV; olb; .1.-+
-it.i+J ;r,/\-ll Jfl;^I YJl- f-r+ .,ti # LJ^L t^il;
.brr<+ g;-tJt ,U.tJl 0' \/t)l
1-cL:lt g;.rJ'i:lt ol*Xt ,)-fi
totri +-r4l e-_-r-*:Jl .--.iJ 0i + Jir.-, dJ-:Jt Jl 
";Ji JI a:-,1..,) cl Garton) J_y-,L. .,{:l rit -bt-,r!t J),g J,
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4 e\h-e\l etJjl 1.b,6 Jv) JNU) eLJl Z*i z*a,./t+
irrl*ll LUJI :t+t CJifJ LqL (Masyumi) 
€yV q,P
.f>'1; ;-+Jl +" JU"l e/ (Himpunan Mahasiswa Islam/HMI)
(lohan ,/Ml O6-f S (Nurcholis Madjid) bV udV 
-t-yS
c!..*;y-t;! A glJr-J4l &-JdJl .."Jt,. iLe: f, Effendi)
+.r4t 
€4r.o:Jl ?-iiJl rt-bl J-ri oi t-a,-i e-..-Ul f +s
;*LJt ql'tJt tWl ;b^rU dr, t'-1; l.r.:'U C ui Jl C*r
C)l & tu,Urft*1 (Yogyakarta> VfVy- &!--l. ,y F 4
eLJt z-;oA ,-,\-; dr" Jt ^ .t! a;>t-Ul .,Ic -.J U,b JI arl
ta^.JJl qILJt :l.al g et-b-ei l-i-& 1_r .'-^-ttl 4g- U
,_fu i;tr O)9J t .r;p LZ,-i 6lAtt at(lt 'l-:J tj,6y
qli .. -r-tll o:l t! a,-r#; 4rJ:l &-r-.;Jf .-Arl d./-\.,--ill
g-Jl r^rSJ eL. r<r-f, ,J a;)- | As &-r*:Jl J!
,--eqr 4\,F A "i &
r)h,. 4n ) c^;r-;3 L.up l::*
-r^;- Ju.i ;, \-#l 6*'i -t
I U 6_f o3i*+
s5-t *Jl S,ryty





e?J 6ss,e ;-* e 4j yi -r..t-"- -eJ qtV\ JrL"
ohru. r1- j! q/y-)l .rlll g" ..;* Jl q,* a:--t}'l 6ll,;Il
o\ z-crilt +-rJ't g,-r"dJl .--ril l_#;*; l i,rr-lt l"LJYl
.f,-*:Jul Jl ;fiJl lJUr-
dti q+r* \-* zS r- eU f ,l-"i oi a++Jl uK sg;J .ri+ ri uK s ttbAt g-iJaJt ot-4Yl f-,1 kJtly* 0i f4, etJl a+i an6 *Qrsl L*' j;o*.rLet-+
rli*iijlj a"aJl ,tK.;!t Je Jr a;:<- .rL1;:1 .>J-*'
,,;$l ,J"Ut-.1 
-irl '* Q e!!l f Le\^>!l ,>\rb\st1 u1-; tfgL\-e. cf luJt s +lts tlL. D+^+\ eUur\tr JJk" d.,irJl +.r4t e.,--r-*Jt .+j* LUi ^)-t;,; \4 );bAt t5 !;:.tt o[4aj dl4-ill op a+;t-fYl
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4*rll $l-Il -bt-,)\ U V-l GLs ,etl: yi a1).t oLrL+
,^.a;l-Jl
aK-.q: 
,,Ic W$ u-F rQ )rbAl t'-r$rtt ot*ll b.-:
)st;t- !y ,6;tll ;," 1:1rg-,\ CS ,L.-*l-ti! a-141 a;611
*,-i rr1, (4ret^:aYl Alrb|l Js C ap Jf-::". Lli
aiLall ,f u:Vr ,K;!t & \ye-.ti a,t U ,t-Pl -W"
aJt(":tJty ;rFl gtal4ll ;r rl.r:11 Gpr- 6Jt q.t ll;:ft
.>--r-*il ...^i_l -r,.J41 o'Jt, :-JJUI ;:tlr*,)l e
1.*i er4:*)- ybAt,:.Ufar o\+Yt f!, U<AJ ttt4.r-J'l
+1r,!t ,K;!r, *dl ,rL)t <55Jt d/lll .rr g-4t ,.q
ol ++ eL)l-r t\-ilt 5Li;! ,s'Io J*'* f>L)l J'* 4&
ri:IJ Jtj dl & e/lriJl +3: g!*.- t-Li ;t& -p-
' tthAtt
++. elJrt ly-")l ,F Ji rft gJr q-fui e+,llr
,) .5" a-{l at*\ ^-;'; s'tJt *ll }<..,i:Jl -ti; ,*
gLJl Lf LIJ)|;il.i .{tiAJ c\ylr^:-,li +-f -f tV ilSV
,!yf : q?s o\)l a*,lr) Jy- tF t:\ tt*-4.rft Cl
,r,r \- & et-ll ()" oeAl f-6l, oi 6',. oV dl e+:Il
:_f Jr t1t: ,s\ 0Al '^-V )\<tl & e u,6J c,,:ie-
U IAJ ,Gyy) a;K, t-ct*i U J6,Jt *Jt t-*Jl
Cr *Jr oV)t ri a;*It ,r.(.e!t je .,i#Jl a+ ,-ri CJ:
dr" drJl .Jl;rl €:sAt d/ dl 
"! ,\-eV t-F 'tn Jii
.a*ii Jal\
,VL zJJ\c ,-f ;tV f s ,$:\Jl .,l+l-uJl 6+Jl ,Uii
iLo:L-f 
..$ U ,?-:d\ ,D)! ,"alt ,*-t- ,K;'V u>t"
A>4 0A 6jA\J G-rIs;t';lt erlt @ qts:+ t.lo)
Jti,- ..ii o(r V uJ Jti- 0i Jfu k. .iI",- &:v JL.:-l
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e+r!t{ tlt kp- dt ar+:Jl ,y ,,4t 6a u CJK-,
.f .:ti:Jt -b^S,*eJ4j*j 6nl O*).'4)l .1;JI ,$fl
Cl **bYlt ,f,!.^Jl JJJI k*i tr. ..-!ya)l a;.bjl
,.)e-Jl ,.|^4 ljY rnJl lS-r "5.;)l Jl ,roll L# J^:j^{
J<-rr GS-r 6t8 .r,"tS 6)J>J O-& g a*;-J L*,U,
oF o*fEJl ge-- ,b +s ,y vls'' ,GE1 w-rs 
-dl
y* U JLe a*i3 ;rs t*-i: r^l- \a-: ;r^U; Cf e-.1 ,y Al
l1lJ+-r ,F ,y o:l.t-el ( )lb| * ^i-+ ,vi et tJy: a--lc
".Jy!t A 4t,r," tJ ritr ;-r^t!li qlrlr lueylr JF4 yl a,rrr,-*,yt ()V \o*y'1 Jl J_rjt f t- t;l,
,b +s d/" oi! (uytl a-s ,)Al otr- YJ a pt^:,o)l
J*u ca*ii a,!t ol* ,r.*_ yl :,bAl 6.rgJt ot+yt
y o.t_-t- Zs,f A 4Jq i.:te! lt*!l f_il r>4. er3>.J
CJit 
^4 * 
gfi ,-it4 j ,L;o-i  ,--t-J* .:t!)\^lJ fl
-u_t-bs F-l a1.r.J-t .>t;jhA t*,L, OJ<J f-F_iti f
.rlll tWs tt,o;>U'Jl 6-p e z,cv 4/y-!l Z-!l
.^rrl ,* A ^KJJ,ly*,)! *tl, 6r;*t."Gr_,S ^b:
.a15Jt &r dr" "r4 Y
,Ji rldll g-r#:Jt ot-+ll ,-,1-4i $:-_ dJJi & ,Vs
5l Yrcg;-r,-.r-.,:!t otaYl 3. +:b ,-l y*t ul:= e-",b,
+.t ol F &i "-r F- AJJri,b- t Ji ,y osSV
6Cl Ji Jl fiwL calAt a;t;:Jf; c-lt g. fy-y tstr
J^ ,j-iJl a-eL4l; ii*Jl &f g C tsja-o; t.-f ,.-,*,-
".r.arJL ! Jll &- q .rtJl fi I €tts dr_ -Jl a-o>U:el
Jl .rL!l "lllt eJ- 0i e+rll u ,!g.s c;.r.i:JL !e
:t +!t ,F e Lr-,l,st aasll Fl ;ry 4 a^Juur e 6*bJ$ iJt" e u J'^4 tr. ly*)l 0r<r CJ+: ,a',)U #-_sdl
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d ;Ft.r *L-r y; ili:*- e.i o*1 U ,H rrf 1tj^-"",1
.ct'+ +45
15-r#:Jt ot4)l ,.t*,el d-r .- flb \--) \j*aAJ
-*s ,Jit .rtl! uld.ll ,_l,utt, trs ut^jAl ,rb'J,t
c.+-r-xJl ,--ri ul^pi q;rz- J<rt 4I Orb" { Ly,
fX-,)! Js;-it;f; .r--r* U osj L^-r i# a,, 4r4lI Ulrr & -r.-l1 JFrl -r." U g;:U ,.rJl etJ)\ o41 JL
.rUt-i:Jl Ci-J Jf aa.Jl dG s r,..,I}t l)-,)l f-l +b JIL,-
z*3 JI ;rl'*i)l u1a- >,-t-dr lj,o gl1 rr$t ,-r;:JU itAt
Cl to0utilu',) OyJt* fJt* tf-6-.t^:.al #i sjt.f i-r'fy)J,f Crrlt -r,- u,L" dy $ :J/:IJ .:L;Lr a*- ,ilSj J! vfV:* eLU ,A d o*rJt o_tpt f J_fAt -*s
6_tJV r+ CJrt ilJl d ilL_., *--,F * €sV
".4."Y-)l d|':J!
4 yt $ c6lAl ,-,ll! ileJl a;;jl crYjr :4-* ur!
kt; -6rt- Y p)L-!l ,) 4i dxut4l d/ rb')l ,lll .iLaii
..:l: :."et^:>)l ;+l \xJ + ,-f 4S eY-,)l dtt ;,
J*i cr -J+ )rF *-i o!-, ,csri + U ut41 CILJI
+rjt{ ljt J<& r, Ji + ) ;:^'lrl ;+l Jl 1}*,)t .a-;
d
6r",atrlt Ut;)t Fuiltl ar"j.rJ,t t{L-ailJ C;}t
,y ,F U,ut &Jl obr+-;t -l>\--l ;r C)l &
c-.a d ;-.!:J.t 6.r$Jl o4!11 -t--t4l e.,--rxJl .-AJ.
L.rr, .--})\:".Y| d-6 ,t(_ \,**t 4*-\rjl dr" Gl ,GV-r
dr .tFX ftJt J,*Jt li ;rtill t-t;;jl 6-p ,* ,\-r
l-1s t LiAt .tU_* t^-ei + otf ;-:, L<j (t^-6j" ,F V f y-
rr & t--*tr! ,fws ?v *s & Uu;)t Jtutt,
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LP! L-4..L.:.al 4 J[:!I ,b & dUL*" \^r! ,,)?V
a*jj$!l esr^\ )VL A a-eWs +Cl --:+t ,P
oy\ a;';'- e ,tr- g.rLt g--al ,4/ Ji & dtiir- !! (aj,olrl
4tjJl ir-,l=.Jl ,s-41 za>\je 4 *\;-*p 6rV pU- a"U1
C-dl u L$t rU! J* 'utg;rlrr-ll +-rll.6l' fUrl
J;+ o;! ;ij ,.-->\1J clt^'^Yl Ju" JiKl .ll ..ri.:.,- J.rIl
G # .JU!r cLul-t-:-,| A ilJJl ,# qP C"'1
.)XJl of,^ .J ^4; vatl a"btlylt
:l.r.*i ;," 6,e;\ U\,Jl O'<3" gi e-.a i4rill ,rl
fl; c;f';)t J# ,\:L ;)S 4*-- & Jtt oKJt
g-rlr g-*\;,* 0l .,t" J&b 6Jt -rK- ;[l t-ti Jr^i*,-
a*-1,J1- rr a.il.* ;*.clt 4J * ,) ,>lt:;1 - j; $
JsV Vlot tJ-l\ C-*l ;* o*rG:Jly o*!-Jl: e:et^:"!l
A.;"J"*J Je f-ru a.J * Jl ;,.(Jl ojr ,fi+ Ji ,,Il
.ryr k*r &-i_l\ ,,Ic .-|Jl ,r { ! ,ir.f ;+l -: a;ls
o\-.-el ,,* lF &: tntt--*;-tj! d Jtll o\:h:)r
u ,{\ ;-* ]:v.-,JJ,I C.*t o1 4-r4l e---r-*Jl !^^-t-.
J_,!f a*-,rj! ,-eJ<:*J 64-, ,z,rbl;y*xl t-rob Grf :;
)p4 J> & :1 Yi.,or;Jl1 4J1rl a"91":*Yl ;+1 ,#
oGi-,S ^b S J.q +Cl C-*1 ,J! r "tjll g; -r$:Jt ot4!l
& C aijd;l ol1 t',i.")-)r a,>U ;*'fJl 6JL-s.ls+y-oi 
..r-*+yl)l ,--:Jt ;r 6Je U\;< tFiJl
.-irl d d-USt 'a.bl;js-i! tilo; 3Ct 3-:at .f fll
ail.i':JlJ a-,q.*Jl t +y-,)l ,-++ 3*4 *-s ,sjei.r'- 6-ll
fW cef Jl JJ I*ll eV vt-;^"il l$ .f-, c!'-*;,l"U
.[*+r-ul A J*^.-irl F Q J6: 4- *\;Y,
ui 
.3^,- i tj;-rp LJ ;ea-rlt .*r .t-Jl 3 Jglll I't^ J!
.l',-!rt .r-.r-*:Jl 9.^i'j cli)\ll t-€j..t .:yi"'l -b+ y- I
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,P- t+ tll ajll.1 dJdl C-:+\ dba- 11-u.:-,1 ,P"
eU, A: ;:lll a;lJii a,.1-r-*;-,1 1thAt g;-t")uittt ot4)l
.+tj'l-l e--ltJ! d-'" €fF -')\:tl -r^ G!: Llfu u)\:"'1
al- +-*t e-*.r'=:Jt ,--^t .)p us;Jl o*i),f-ly-r,-)t
it.+t ;-t-t' irl- ,;;Jl ddl r/y-)l g.*l t:& Ji
afrult, aJu,JlJ e"til; ;lJLJl G:!+ t-ra- g.VL &yijJ ct-g-*ij a.")-,)l dt*Jl f W Vi .-+ +I.f dJJ) 3
.ri4 -r;y a.-,Jl +;Al j o;\i';tly;r" Ji) ly-)l t:&
rJy cLr:L-i J<i arJl ou-:*t 4 os ;r$t ,:Yy-.:Jl
J;A a,,).Jl L-,L!l bS-l\ ,f :r-p -{U,^ r-#l U-a
.*,l.e ;sl ,rV -r^.; .rJf 4;';> ,JJl rJrlt C"-*-J l*itJl
''.;ruJ-t el.l; C & ^ls- dti d-,-r
.-^i L6-$ &J1 o-ra5 +rll 3-*t ;fi ,ii ,*
t5-r#:tt ot4!l k Cf Lr! ri.:J e-p +-uft c-,--r-'uJt
€4?,J! ),Uti +LJ (naso) -r-! .>Ql ay 'rio cypA\
.f ,f+;lt J ^;:.At Q \3)t fl,l*;) \t*,p -ti ,;-t11 C.*l
,ts ;:_Ar ar-dt{ d-; qlc nl ,k ue oJt 6l-lu ;;^r
fl, co;;,'t-,Yl 4-,1 Jr$:Jl li-o ,y c--*51 &Jl ;-;:d\
i*^JtJl tte)t Jr LeL41 ;itlJl U ,JMl lJ,+tu-
JI #: oh r.a; al f*, \s-ttL- I dt tU, fY-Y
^b))\J il-,J al ,y lre\-*:- I gi a4LJl .rt<i ,r-€-jiil.,Gj \,rfi !y cLjG.,b 4yS L<+ili "cS:V itb
-(.ltr' :l-r-:-)U !y a-,U-Jl Jt* 4 i,/Jl J$:-!
,ei 
.-r afj\\ -$trD\ .^.t 6-lt @is a;f*;t
;ft t-Wr g$Jl ot4Yl uV*\ lri.J,UJJ "t.-;Jl
a=hJ ,F d' ,r^, o*L;!t U);r ;fl g.rlt C-gl Je
JnJl U.6 Jlo in-, ts4;Jij)l .i'Jl 6 
'of ^r."q..j,{L. JU Ji Yti & +- Cf4 csy-o; [f "L:r-
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i,f-)l ,JlJ tft.bJl J -l'*^l bt,* f g.:+t -t"+y ,*,..:,IJ
+ f A t" ;* .*':Jt ,\l ,y ,y9Wl1 ei'.bJl +t* Jl
ot4)l liay ca.-c r# Y ti!-. \,1/1 ,rblt g.l"l;"ll ot4)l
4*i q-ti4 z{ rS ly-,)l A-p Jl q 6"81 $ iF-,LJl
A-6aly 
,b e a5tt^* al,...c gi.>y O.tlt g.:+l \g JI
lb ,Jl tU* ;p b r-ril 1J13, .p rr" ,tl il1Jt a;^-,.
,,/ r.!:It t'-rJ.ilt ot+Yt lt"i J.tlrJl ,€l cit.f -,G)l
JJ<J g.r*^ll +t-c:Jl-r q:ta-iily 4r-,l"Jl .rUt(-Yl J-Jb
e a;Jdl zt ? o!, L^r ",ily-rJl s)\.-.s ;e )U:*.
.\t c)F ol 4- J +-* -*
l--oi, J! l.lj.; tlAt c5!,a;.ll ot4Yl p.t+ :.t-eJl lJ,a JJtt;+t 
-3 ru.tl J<r Jl-., u oysl e;.tJl -r,-.r-{t e^,--r*:Jt
.(It, ,aJ;.rJJ e,ttJ "-n,/ qltlt otbl p-rr g"
d^ibl-Jl *lL tb. V J 4j!, 4l*, ,-rtf L+. Lsf-;t
g'r1 )_f J 
"-Ci ,St- J qy +r, C*:4 ,j;: gt:t" 0i YJ
.ilrJl e;-f J* +-
A ,F ,K)) cL -r.- Jl *t-a-r 4J rnJl ,r 7|l t-ts1
4.l-+t c"-.r-*Jt .-oi,. ut-*lV 9^*2-ilJ lbd \-2-l +
f<- eJb 
")* ;:t'*." ;.,hlt t'-r$:Jt ol4!1 Jq" 4i5lst*- 0i +1 4/y-,)l a,!t 0!,{ ojzp-1 ,,gf'-.u
lb-l t".t,;,,-i @-* ,JJ f+J! i*Jl {by
,a;f.--J,t 
.fu aj1Jl
,*y Jl eurf bjY l$j r,-.r-+l e^,".t-.;Jl .*-t" (&-s
.rl;!l *yi ts"\ e'L-,cl 6-t tL a-,UJl d ..*Jl Jy;r-,t
tt^?' arily: citt Gl (U l;, l)\-,)l S,;, dt ^*U;t
fr" aJ/ll ,>j; lifuJ tt,aLl*Jl A *-t) 4.."q..
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a-,qJl d ;Jl Jy;r-,y il:V I\ ,Jhrtll 4-r-fl f--,-r-dll
.ur_*,f JK{
orpe 
-.-oL og +a-v tes JsVJ U/l J:t"; oi ,rla
,Jt U-ta;ll1 C4*a-rll rtl gJUJI J.r.|t crl.:r*,- t,e-bl1Yl, t-
d oot; JF t f** i*iti, >-rJ Jl ;-,tsI lfu,J-, cGlrc,-
f -r 6t-rf ;t .rr;t dt, cjts -t;J (oq-!t ,y ,6
.11 4r_l$ 
-tr., a.*r14 a"9t^:*Yly i/)-Yl .rLl;-tll
6-vI e t:S;l ,JUl oj-o :e*y Sg +#l 4."y-,Yl
.-Aj." ,-,L^-el Js, ,j:^tblj\l a;Ui U-& P A *i gU:Jl
a-fus l:ly; litt r,ai c6j-L,eJt Jt<, 4rJrt e-_.rxJt
g.r#:Jt oBYt JtFt vls c+-rll C-:+l J;A c:S;:
s4- L.; z.4J Jt<j ,lrlt C-*t tb ^{)- e ttbAtLi*' Ji o|f cSJl +.r-{t .r_.r.xJl ."^^i a;;- dJl jl4y
a*+uJl .r, J:i Cuq, tni;gttrll aiGi ;;{ 3 ;Le oi
Jrl, +.r4t e-,_.r-*.Jl q.}j." -ri ;-b r/: .J"t*U Ur*t
o!.4)\J tirLi sJ> C ,f S A*rh-;l f ;+ A:r.,a UW
. )rbAt d !"dl
Gi;r, e,r*ilJ Jli a*iull oi- cf )-ll ':rat "f g.
,,--liJl ,Fi c Jr.t .li t"+ Cl ,.{4! .jt4 t^*i 6lp
+\j_4lt ut'LJ a1:.r.:.ll P ;-eAl Ut;lt Js-tilt ,,Ic
& ,4li elJ., JU"-r r.Jlill or;-- lr-\s all&Jt &s
.'li .rf4t d/" dp q")\-Yl a-!t 3-tt J 6r_r o.ri*,)t dtdJt
rSt. elJtr-, ILAJIK! -r-! Ca- ! estll a;+i> a-:J*:Jf
odv )t -*) allr al at' 6 -r,-r+1 c,_-r*:Jl .-$ii-!l (-*- JS y q:.r':ll ,l-tl ly-,)l 62' .-rf .r*U
o)J+ lj'a d-a"J cca.u;ll e.) k+ .;.ol! a/y*,)l
aaLll1 FiJl F*J es ly-)l erU JL Pt ilrt*3.
Ct_Jt y :t3Lt Jl qlt-Jt ^4t.rl: 1,")\-)l ..+ll J- Jt
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,rl U1.;!l *-J)ls Cy*,)l .ri c;i tt.,o$;Il a)Al a;--dt q>
Y OU"j>\:" ,JUJ- Jt.J-t a.**tu q:.t':Jl eU, d tr. a*" ,p
€,rJrilt oBYt 6t- eUJ-, ccsfll ,f tol.r-! 
-W
I ut *-r-*r-)l_r ,rl jlJ;r-rJl +",ra )yir al oi ,pAt
'' ru.btiuS * ei(*tf ,r 4 yj ULi)l a*Jy'l 1-ra
(y .r-lt & duYl ,Jt9 dujl ic-\:Jt oI csfl ;tvs
UJF e 4/y*,!1 dtdlJ re, iI; Gl ul.tlt a.ai-J-t eLe)l
.ur^'J
ot;- lfl A f^.rj€* f ; q:-t-J! ,r*" t^i-l
e ,iL*jYl it;- .ti -r*1, Ae -tJ a-e lJe1 dliYl
J:" .:>ut-rll * o:-;1!1 \ra)l ,gAt e$i ,r ,"Vt u;-
a^;2,-; .t-; c.'lJL Cy-,)l eS ,pX-,Yly q..**lt, qrXJl
gi-r-- Cl +:)l a,Fitj LeUl L$<-,:-U J, FS 4 e\
f*+ J.tL^"1 Clt ,*t- ) €tA dl e 
-u.-li ai*Jt'c,.reyJl 
,k aJUl iJuYt dt a,uJ ,l*-, a 1>\Jr
or;- llrr-Y 4*t-i ilsw.:U, -r+ ;r"rtJl ;P) qJ!-e
k ,y 1*L*! q-/ .,J ri pL^:r!l ti, J, dKl f dtill
Fl e j:L. ,fu * ,,1hAt t'-r$'lt oGYt ,.t ,-e\
A{ r- Jbiu c.r" -r,r.Ut ;gre=-Jl g. CLI te &
,;nPLjt qt-#yJu)l 
€At q*\ -rt^rol, a;.* r.&si a lF Ji ts3.,-o; )! f-*-.;i U li^ dK-r
e-p A l-ff S a1:l-u-,1 4LL.l tt*r $ T#]
.aeJt'J\$ lY-,Yl JJ</ Ut*;l Fll a*X-,Yt rll ,t r!:
cgaill Q s*ixtl .*iJl d,-'^!- ,ii t4 Cbi*,- a;*b1 a;ti
p>,t^lt1 *W)l F f JU, Cr a**- dl ;5r c5Jt -j,l-t
\ajb Q, f)L)l r'i d ,JUlt,; ,w_ll t'q- J .--.ilJ
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o."y*,)l a,\rl aju; a l*-f ryi a) c6$1 f
'feJiJ 4.*JJJiYl
:JJLCI cr-t.J6:Jl ot{!t-9 Jr-"t+l d,{.ta:Jl !--air
J,t(;Jt"l ,-ojt':Jl cH
Jr dtill qri: *rYt J-t-ft ,f +-Jt iF. ail
Al.l> 4j!i ttbAt g;-rJ.itJt ot+!t _*S ."rll U,6 )-r)
A rY-'Yl Jr cYll a J1l'r:' -* L.+ t<*,i; orP
r.+ Cl 4,-,1*"\,1 a*,z;,st .l!, d,uiJ1 ",6r-lJl f-+rs!
+ 
"^* 
G\1 o>jz1 f J1*;/,t Jr 
'J$ M I qr-:it-(tt Q C)*')l tu b d r.''tlt li"o +"-ti g;Jt ,'k*')l
.r-Lr I dl 61*- &S +6 L-+rJl
y ljbAt 15-r#:lt ol4Yl dli t^t + ,lt U:)t JL ,D\:
oo C)\-,)l r* ;|'+ J\ JJe.Jt +y-,)t qf*l i--alill
Jp d-UJJ c,:jt<Jly arurl es-Ht F e &l;'CJ n!u-r
Jr 4+>Ge ",-hs g-r-o:Jl e+:tl d6i & ot,lt ict,o
oL..rJ tt4-zs'-,Jl qflt ,*,!t Cf df e)..a- Y lr;
# ! AJ+;> 4J4l e+.l*;Jl .--aL e ^bli .t-- q1LJl
elr-, 
^4tLl ai\;t t-6:" Jf Jp dJ) 1,, :L^rKrl o!
e^,-.1*Jt .-aj, OJ$ 4-U F f\-;,-; li tiJit cjt-f
ueya-,Jt *-"a e t$tr .rtf ti g Jtitl J.* ,,|c +r+t
,6i Jyo 6a at (p v Jl aiLr)! -IJi-r Uj)^J! a1aJl
*/l C-:+l 6-rcL*. d/ ;;nl*11 gaztur Rahman) f )l ,P
ly\-,i l.It-b c;-rJl dr,rll d-U) (l>?-? L..6j fy-,)l f-p ,]
d./ +t+l e-,-.r-'uJt .-i.t, Jt - eU; .jl4 o;f .U ",*#
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6r*G C il ,k4tu t^,1l; Cl ovJ-br\t e e;i ,-'---b
.:L,b;111 ol=+*{t el+-el J" z-.JJ,l & W'-rl t_* A
.:U-,bJl an ?f {: W d o+pfi rfl ,a*)-,Yl
+t41 * dJJi y Ws rg,si J<r^l C-:+1 b" Je*,r)l
,f til;.i" Jr-J4l Ca.txJl i*oi- * ;*,rLJly gl*Jl
ot+)t ora #-r_ 6f'l d:-U LfJ ga,lt 6**- 6:
\,fut ddl-r ,rt- JiJl ,k ior*i A ; JaIr q'-!l,rtt
..nljJ,t J! ,r+Jl *"rtjJl ,y e,t4t ;$tJl ?.$Ull .,il:r.l
J<& a-*-bJ e, I ,lll li,6 ,ii Yl ,€sQt CIJJI ,.rl:
.+j, c1 rrjL,.llj aJJJI Lr-<'J 6.r--11 o;;-y 4 Jrt*"
.dLdt j.*^tt ;-e .:-.Jt e,#t J! *_ J; I ,5.*
t5 lt"tlt ol.4Yl ,*rl-ei 6c1 t,-u-c Vp -/!l qJ-J
tr. 4-")\-)t U,l.3}l ,..^-L ,J!, cga^al eJ:t4 e ,rbAt
* 
l, 
-r- Jt qi*l'r f+ I qr.t-tly qr;:ll Jr f" U F
_r.r+ L*i w.) )\*.$ or-a," t'i cJi (.Jr #*lt: rt'F
ei ,iUt & el;, ] c-r.,_.r41 e-"-.rxJl .+j-. ,,*J e.
cVy l--ti" \jJJ, l1.|-b,- { ---e alf*It L#J j oJ,,},"
drJl Ltri d +.r-{t .r-.r-,:Jl ..}.r, 0i ff CJi-r
.--^il Js^ll ,i,+;t ,-|..2.; J! ,_/t-,i 4l ,.J t': _f s "a-,*;
Jp |tAl rJy> al,c a t5 o*+ ifl 61 4*1 e"_J-.:Jl
Ojl e JV 6iJl a."a*Al ljJ jr:-_ yaj cqiljJl e_r
f:s cq.-)\*pYl ,):re* g)yJl f et)lJ ;-e eJUlt$i, a'^; dll ..r-/ Vrc lr;; l-ri afrl Ji-a! J!, euj
CJKy t'ilot*l! LL.lt e ir-,qJl i.LlJl .t;ra ;-rJl a;*ll
ot^l*! LrY -tij \*i U +r^j d.,,1 \ lti U -b-:\4
c-,-.r. Jt ,-+j-_r dFrl ,F An t'r;a."Kdly aj-,y;Jl
Jl4 + 4;a-b rlb'- ailAl J^e 4j^J d/l lJ# oi o*. .r,-.r-!r
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car-rlJ^:-,! t1 +2-Jl.\d-jr- Ji Jl ey-,)! p- ;, ,$,At6tb ,-a* \ft a*t-- ti*liJt 0p J"!t a ,fr t+*;
l-r.og cLeli .sr.!t o."y-,)l C-y'JJ-l k-d; e;JJl a-.1-4I
,t*! ,ltt1 Jbl*:JlJ r;;Jl ail ,f uJJl o\ €rsr*
'urp)t-,Yl d C#r ",i.I:= -th d ,o<,aU a4,-f 6.rcr*
t-6jrAu Ct q,ytJl f lL)l ,_l-*, ;fu V ,s-ii::!;.:
.Ai-_,JJ)l
g-r$:Jt ot4Yl a,.$ ,;;Jl .r"a;Jt A }--)l9 dt-lt 4s
Jl J..4 o- ul* 4 0i +-r-{t e^,-.r-*Jl i---ai, Jl _., J*ll
,tl 6ltt c.a^.>J.l*, ,-rtf U-*- t ,a-,f :VL ,Si rt5rl
,K;trt il<iy e+:ll \g JL +s j *L*J eJ .'rt-f riJt
*- bS s c4rll e-,--rxJl !--o.r, ;oui q+1." I Clg ylrl 
-)IJA Jet -.^",- ,:i -r_,,lrtt g;-rJ.itlt .r-4.Y1 sle
& iAJ z*ordt ?.Alj* J 4/Y-,)t \f_+\..ij-
J^i'J- &j,"'t^*",t;t d.,U, J, J,& l4;*:W rF Aru
tH C*lJ Jl4 a,"k Jl e ae &- ,*11 ,rlc .r-trJt ap
,J9 ?l;jt q a*A 4ri-r yJf Fi J<* +>\-)t djl
.\*.Jt Jt|:ll
,f te U l-pS &Jl .rLc:)l 0!, t2ii ,S)l d, d-,
4 tlS-{ aa.rt<" Jf +-rJtl e.r-.r-.uJl .--ai-. 'rt'-*i uZa
ri 
-# lr ob .r ,l!;:Jr C.  Ju"iJ rFJt .-o,/ e srltfi6 ,f 4S tr ;!rJl JI YI LSrt- J cY a.,Lal 
-.e*
a;-a*1 &tW l-yS 
-)s ,rlr. tlr os* gtlt ,f.rult
e-,-.r- Jl .--oi-. 
€fu e. (,#l J.cFl U,6 tf;:!
a oll-atl-: qJUr1 bqbl Jp4 u:ll -r"!1 cplyJll +.r-ft
;t ,rK,!tr Jsjlt ,* et.;jlt l& zaatt) 'nL.iJ a,*:Jt
..p: Jl q ,'rJir;2j*Il ,'r, L*! zev 
^^-*tg-J.Jv--t_




Vp'*r,- Cl aiilt ^*;'At J!, eUrJJt# ,*- Y ;+l A a'+ .>)\:rYl ,r! c.-l)t:;Yl Jr.J
JI wy ,.1 ,j c;.,,Jt JL ,S'g ;ti *_ y +;i +
n-5;irt n^t'lt u-_*J ,i$ll Vys f,at olLs,J"KJI
te^.,-r'-:jt J1,* JL *ass d.rlll JlLs .Jf*. gui JU"J
uZ-+ Ji ,.'\b; t-ft JfJ .ti *,r+- Y V) e l-.-u,.c
"-<.lt ,,|c .i'r 
a-."L +"1;-r f Yl ..rill ,!, Cr*+tl ^V S
3 6;Att aJt-p\tt ;c e-.*Jj 1-,1-,i ,r( Oi .; e1.1i ;*
A \A )E ;1t., 9L- g-rJt ,,"!l ,.:,-.r.*.:j! *irl F
.A*,4\;[tl-: UJ-;)ts +s]t La:[-i
,.t' e-f e S4 lJ r-11 ,a .>1"941 o.u J1* 
"rtd 
"S A t)fL- f.eli aiJl U:-,i lil .:! fj)^:Jt ll&jl
r4r ,i ,tf*trt G-p & oly fj>\:Jt l[,,jl A Jq-Vl
ij/r ;hJ\ 4r 0*lt';jl J,r-J,r 0!i li<$J 'a{ }t1 ,K;!r
.=f+- fJiJl g"r.l;:Jl ot*!t1 .lr--u+t e-.,-.r"-:Jl l-.oj, d/ Jn
4,rr.ll 6-bJl oi ,.-rt-a)! J_rJ,- g"klt d--.-Jl ..t!i ,*:*,- Yi
,=3 J:r t^.F" Jf e,,l --;-^ilJ oJAl f ,Al i,e *
q/}-,)l d/111 ur 4"tl4l z;.'"-,b t--t.Jl ,"ll aj.+;>
,41 :l-*l )U,;l A ,yt- a-,-Wl Aj ,z)At ;itaJl; q-lls
.-ail F" +'rlU, @ & ltir" oi Or'p^- 4i
ar^-^ill e 6 .p !t T Jir gjJl o;y{ 0."}-,)i \f-+l
;lJtJrJ ajl&Jl 6;t vc
,F & ^)' ,tW u JY- d./ ;+l Q *v)11 a.,-)-r":J19
a.jl.;! Fi a|JlJl **t e q-il gCl C-:+l f*,1 Jtjll
.U:Jl ariltt LAtt qdUJt tualt ;r,4;s
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